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Пред и сл о в и е
Центр документации Европейского Союза при Уральском государствен­
ном университете был открыт 29 ноября 1996 г. в соответствии с решением Ко­
миссии Европейских Сообществ (КЕС). Подобные Центры (European Documen­
tation Center, EDC) создаются, при научных институтах и высших учебных заве­
дениях. В России в настоящее время европейские документационные центры 
функционируют в нескольких учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга; в 2001 
г. началось преобразование в европейские документационные центры также не­
скольких информационных центров Делегации Комиссии ЕС в РФ. Задачей ев­
ропейских документационных центров является предоставление информации о 
Европейском Союзе, его институтах и их деятельности. Центр ЕС действует при 
факультете международных отношений Уральского государственного универ­
ситета. Директор Центра ЕС -  декан факультета международных отношений, 
доктор исторических наук, профессор В.И. Михайленко.
Особенностью Центра документации ЕС в Екатеринбурге является суще­
ствование при Центре обширного библиотечного фонда, сформировавшегося на 
протяжении последних 25 лет.
С 1996 г. Центр ЕС получает все официальные издания Европейского 
Союза и его структур -  КЕС, Европейского Парламента, Европейского Суда, 
Статистического офиса Европейской Комиссии. Официальные материалы ЕС 
поступают в Центр как в обычном (напечатанном на бумаге) виде, так и в виде 
микрофиш, CD-Rom дисков и дискет. Центр предоставляет доступ к материалам 
Европейского Союза всем желающим.
При Центре функционирует библиотечный фонд, в котором хранится око­
ло 5 тысяч книг и 10 тысяч журналов разного времени, в основном на иностран­
ных языках -  итальянском, английском, немецком, французском, польском, 
болгарском -  и на русском языке. Наиболее ранние издания, хранящиеся в фон­
де, вышли в свет еще в XVIII веке. Огромный комплекс литературы, изданной в 
1920-х -  1930-х годах, позволяет изучать различные аспекты истории междуна­
родных отношений и отдельных государств в межвоенную эпоху. Большая 
часть этих изданий была передана в конце 1970-х -  1980-х гг. в Уральский госу­
дарственный университет из Библиотеки Министерства иностранных дел СССР.
Наиболее значимое поступление последнего времени -  свыше 3000 книг, 
переданных в рамках европейской программы «Tempus» (Проект Tempus-Jep- 
10004-95) -  публикации документов Германии, Италии, Великобритании, США, 
Франции, монографические исследования, посвященные истории международ­
ных отношений и отдельных стран и регионов мира. Большая часть этих книг 
издана в 1993-1998 годах.
Фонд Центра ЕС активно пополняется за счет даров -  как отдельных книг 
и журналов, так и целых библиотек. Среди наиболее значимых поступлений -  
книги, полученные в дар от И.Н. Чемпалова, В.И. Михайленко, Б.Р. Лопухова, 
Н.Е. Застенкера, Г.С. Филатова, К.Ф. Мизиано, Ю.П. Лисовского, Кэндис Р. 
Круз, В.Т. Ковалевой, из Библиотеки Института Латинской Америки РАН, из 
Делегации Комиссии ЕС в РФ и от многих других дарителей.
Библиотека Центра используется преподавателями и студентами Ураль­
ского государственного университета в учебной и научной деятельности. По 
согласованию доступ в библиотеку Центра открыт для дипломников, магист-
з
рантов, аспирантов, преподавателей других высших учебных заведений, со­
трудников научно-исследовательских институтов гуманитарного профиля.
Каталогизация книжного и журнального фонда Центра в соответствии с 
современными принципами описания изданий была начата в 1998 г. В 1998- 
1999 гг. были выпущены 1-й и 2-й выпуски I части Каталога, включавшие опи­
сания монографических изданий и научных сборников, а также систематиче­
ский указатель к 1-му выпуску I части Каталога. Однако в данных изданиях вы­
явлено значительное количество недоработок, что было вызвано спешностью 
подготовки изданий. В 2000-2001 гг. была проведена сверка наличия изданий 
фонда, уточнены описания многих изданий. Кроме того, после выхода в свет 
первых выпусков Каталога библиотечный фонд Центра ЕС значительно попол­
нился новыми поступлениями книг -  как на русском, так и на иностранных язы­
ках. В связи с этим было принято решение о создании нового каталога, вклю­
чающего как материалы, входившие в уже опубликованные части Каталога, так 
и еще не публиковавшиеся материалы.
Работа по непосредственному описанию изданий была проведена зав. чи­
тальным залом Центра ЕС, кандидатом исторических наук, доцентом Л.В. Оль­
ховой. Компьютерный набор библиографических описаний был осуществлен 
документалистом Центра ЕС H.H. Гончаровой и студентами факультета между­
народных отношений Уральского государственного университета. Непосредст­
венную работу по составлению Каталога и подготовке его к изданию, а также по 
подготовке систематического указателя к Каталогу выполнил зам. директора 
Центра ЕС, кандидат исторических наук, доцент А.Г. Нестеров.
В Каталоге представлены материалы, хранящиеся в библиотеке Центра ЕС 
по состоянию на 1 декабря 2001 г. Книги и журналы, поступившие в фонд позд­
нее этой даты, будут представлены в последующих выпусках Каталога.
С т р у к т у р а  к а т а л о г а
Каталог книжного и журнального фонда Центра информации и докумен­
тации Европейского Союза при Уральском государственном университете со­
стоит из трех частей.
Часть I  Каталога -  описание публикаций документов, хранящихся в фон­
де Центра. Представлено подробное описание серийных изданий «Documents 
diplomatiques francais», «I Documenti diplomatici italiani», «Foreign Relations of 
the United States», «Documents on British Foreign Policy», «Documents on German 
Foreign Policy», «Akten der Deutschen Aussenpolitik» и др. Особое место в дан­
ном издании занимает описание документов, изданных Министерством ино­
странных дел СССР для служебного пользования во второй половине 1950-х -  
первой половине 1960-х гг. и официальных переводов документов, сделанных 
переводчиками Министерства иностранных дел. Значительный интерес пред­
ставляют также издания документов, осуществленных Министерством ино­
странных дел Германии в конце 1930-х -  начале 1940-х гг., содержащие значи­
тельные комплексы документальных материалов, связанных с подготовкой вто­
рой мировой войны. Не включены в описание документы, опубликованные в 
официальных изданиях журнального типа -  «Официальных журналах» Лиги 
Наций, Европейского Союза, ООН, «Официальной газете» Италии, российском 
«Дипломатическом вестнике» и т.п.
Особый раздел I части Каталога посвящен описанию документов, храня­
щихся в фонде Центра ЕС на микрофотоносителях -  микрофишах и микроплен­
ках. К сожалению, в настоящее время подробное описание названных изданий 
не представляется возможным. В этот раздел включены не только издания до­
кументов, но также и дневники, речи и мемуары политических деятелей.
Материалы I части Каталога размещены в порядке русского и латинского 
алфавита, описание отдельных томов серийных изданий помещено в рамках со­
ответствующей серии. Издания этой части Каталога не нумеруются и не вклю­
чаются в систематический указатель к Каталогу.
Часть II содержит описание монографических изданий и научных сбор­
ников, хранящихся в фонде Центра. Книги данной части Каталога размещены в 
алфавитном порядке латинского и кириллического алфавитов (независимо от 
языка издания), каждой книге присвоен порядковый номер. В эту часть Катало­
га включено также описание части изданий источникового характера -  речей 
политических деятелей, мемуаров, переписки и т.п. Завершается раздел переч­
нем научных изданий (включая периодические), хранящихся в фонде в виде 
микрофотокопий на микрофишах и микропленках. Поскольку полное описание 
микрофильмированных изданий в настоящее время невозможно, они не учтены 
в систематическом указателе Каталога.
Систематический указатель ко II части Каталога печатается в виде отдель­
ной брошюры, приложенной к основному корпусу Каталога. В указателе пока­
зано распределение материалов книжного фонда по регионам, отдельным стра­
нам или общим проблемам истории международных отношений. Особые разде­
лы указателя -  раздел Personalia, отражающий книги, посвященные биографиям 
отдельных личностей, и раздел, посвященный публикациям мемуарного харак­
тера.
Часть III Каталога -  краткий перечень периодических изданий, храня­
щихся в фонде Центра. При описании периодических изданий указывается 
только название издания и крайние хронологические рамки, в которых данное 
издание представлено в фонде Центра ЕС. Необходимо отметить, что, к сожале­
нию, комплекты многих изданий не полны.
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